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Déclarations du Roi concernant la réforme de la maréchaussée de 1720 : celle
"Portant règlement pour les nouvelles Compagnie de Marechaussées" du 28
mars 1720 et celle "Concernant les Nouvelles Marêchaussées" du 9 avril 1720.
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Résumé
Nous avons traduit ici les textes des deux déclarations du Roi concernant la réforme de la maréchaussée de 1720 :
celle "Portant règlement pour les nouvelles Compagnies de Marechaussées" du 28 mars 1720 et celle "Concernant
les Nouvelles Marêchaussées" du 9 avril 1720. Documents essentiels à l'étude de la réforme de la maréchaussée de
1720, et au nombre de quatre, ces lois royales ont amené la réorganisation de la maréchaussée en mars et en avril
1720. Le pouvoir royal a essayé, par là, de compléter la réforme prescrite, et ce principalement par un édit et une
ordonnance du mois de mars 1720, précisant à nouveau les fonctions de la justice prévôtale et celles du personnel de
la maréchaussée.
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Service historique de la印刷されたテキストで（
、３月 日の国王宣言は 年にパDéfence, X 1 28 1751F ）
"à Paris, deリの王立印刷所で印刷されたもの（
、４月９日の国王宣言l'Imprimerie royale. M.DCCLI"）
1721 "à Paris,も同様に 年に印刷されたものである（
。de l'Imprimerie royale. M.DCCXXI"）
(2) 1720 1720年のマレショーセ改革に関しては、拙稿「
年のマレショーセ改革 ―フランス絶対王政の統治構
110 2001造との関連から― 史学雑誌 第 編第２号」（『 』 、
年、１～ 頁 、同「近世フランスにおける地方警36 ）
察の創設 ―オート＝ノルマンディー地方のマレショ
1720 1722 57 2008ーセ ～ 年 ― 法制史研究 第 号（ ） 」（『 』 、
年、 ～ 頁）を参照されたい。161 188




ョーセの中隊創設を定める王令 年３月 西』（ ）」（『1720









（ 年３月 日 （ 総合環境研究』第 巻第２1720 16 10）」『
号、 年、 ～ 頁）を参照。2008 67 78
年の刑事王令の第１編及び第２編のテキスト及(4) 1670
Recueil général desびその訳については以下を参照。
anciennes lois françaises depuis l'an 429 jusqu'à la
, éd. par Jourdan, Decrusy et Isambert,Révolution de 1789
Paris, t. XVIII, 1822-1833, pp. 374-379 ; ,Code Louis
Milano, 1996, t. II, pp. 4-9 14（中村義孝「資料 ルイ
1670 263 1999世 年刑事王令 『立命館法學』第 号、」
年、 ～ 頁） 年２月５日の王令のテキス260 267 . 1731
トは に見られる。SHD, X 1, Y 351F a
Les institutions de la France sous la(5) Mousnier (Roland),
, Paris, t. II, 1980, p. 38 ;monarchie absolue, 1598-1789
Venality. The Sale of Offices inDoyle (William),
, Clarendon Press, 1996, p. 76.Eighteenth-Century France
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Portant règlement pour lesマレショーセの新たな中隊に関する規則を記 し DECLARATION DU ROY,
nouvelles Compagnie de Marechaussées.た国王宣言（パリにて、 年３月 日）1720 28
Donnée à Paris le 28 Mars 1720.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE神の恩寵によりフランス及びナヴァールの王たるル
: A tous ceux qui cesイより、当該書状を目にする者すべてに挨拶を送る。 FRANCE ET DE NAVARRE
presentes Lettres verront, . Ayant, par notre éditこの３月の王令により従来のマレショーセの中隊を SALUT
du présent mois de mars, éteint & supprimé les ancienns廃止・解体し、新たなマレショーセの中隊 ―これら
compagnies des Maréchaussées, & en ayant formé &の中隊は、余の王国全域で継続的に遂行する、統一さ
établi de nouvelles, qui, par le service uniforme qu'ellesれた職務によって、公共の安寧を保証することになる
rendront continuellement dans toute l'étendue de notre― を組織し、設置した際、余は、この組織が余が意
royaume, assureront la tranquillité publique ; Nous avons図した結果を得るために為すべきことに留意する必要
jugé nécessaire de pourvoir à ce qui peut convenir pourがあると判断した。
que cet établissement ait l'effet que nous nous sommes以上のことから、またこれとは別の余の心を動かし
proposé. A CES CAUSES & autre à ce nous mouvant, deた理由から、さらに、余のいとも親愛なるいとも愛す
l'avis de notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Orléansべき親族であり「フランスの孫」でもある摂政オルレ
petit-fils de France, Régent ; de notre très-cher & très-améアン公、余のいとも親愛なるいとも愛すべき親族たる
oncle le duc de Chartres premier prince de notre Sang, de筆頭血統親王シャルトル公、余のいとも親愛なるいと
notre très-cher & très-amé cousin le duc de Bourbon, deも愛すべき親族ブルボン公、余のいとも親愛なるいと
notre très-cher & très-amé cousin le prince de Conti,も愛すべき親族たる血統親王コンティ大公、余のいと
Princes de notre Sang ; de notre très-cher & très-améも親愛なるいとも愛すべき親族であり正嫡となりし親
oncle le comte de Toulouse prince légitimé, & autres pairs王トゥルーズ伯 、及びその他のフランス同輩衆、余(1)
de France, grands & notables personnages de notreの王国の偉大なる名高き人々の意見に基づき、かつ余
royaume, & de notre certaine science, pleine puissance &の確実なる学識、完全なる権威、王としての権限によ
autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & parり、余は告げ、宣言し、命じたし、余が手ずから署名
ces présentes signées de notre main, disons, déclarons &せし当該国王宣言により、告げ、宣言し、命ずるもの
ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ensuit.である。余は以下を望み、以下が余の意に適うもので
ある。
ARTICLE PREMIER.第１条
NOUS avons dispensé & dispensons les Prevôts &（ 年３月の王令で：訳者補足。以下同様）廃止1720
Lieutenans pourvûs d'offices supprimés, & qui seront parされた官職の保有者であったプレヴォ及び副官で、こ
nous choisis pour remplir les offices créés par notre éditの３月の王令で創設された官職を遂行すべく余に選ば
du présent mois de mars, de se faire recevoir de nouveau :れる者たちに関して 、余は、改めて受け入れ手続を(2)
Voulons qu'ils exercent sur leurs anciennes provisions, enすることを免除したし、免除する 。余はまた、その(3)
faisant néanmoins enregistrer au greff de la maréchaussée,者たちが以前の官職叙任状によって（職務を）遂行す
le brevet de nomination que nous leur en ferons expédier,るように望む。ただし、余が送付させる任命許可証
avec leurs anciennes provisions ; qu'ils prennent la même(brevet de nomination)(4)を以前の官職叙任状とともにマレ












LES Prevôts & Lieutenans connoîtront des personnes余の諸王令によってその裁判権がマレショーセ
& crimes dont la connoissance est attribuée par nosの将校・裁判役人に割り当てられた人物及び犯罪
ordonnances aux Officiers des maréchaussées : Voulonsについて、プレヴォと副官は裁くことになる。マ
audit cas, que lorsque les captures auront été faites parレショーセが裁判権を持つ事件においては （被疑、
lesdits Officiers des maréchaussées, par prévention, les者の）逮捕がマレショーセの将校によって裁判先
procès soient instruits & jugés prevôtalement, nonobstant取権 により行われた時には、余の上座(prévention)(6)
que les Officiers de nos siéges (sic) présidiaux eussent裁判所の裁判役人がマレショーセの裁判役人に先
décreté les accusés avant ceux des maréchaussées, ou le立ってあるいは同じ日に被疑者の身柄の拘束令状
même jour, si ce n'est dans les villes seulement où lesを発した にもかかわらず、その訴訟は(décréter)(7)
siéges présidiaux sont établis ; & à cet effet avons, en tantプレヴォ裁判として審理され 裁かれる ただし、 。 、
que besoin, dérogé à l'article XV du titre premier deこれは、その逮捕が上座裁判所が設けられている
l'ordonnance de 1670.都市で為されなかったとすれば 、の話である。余(8)
はこのために、必要の範囲内で 年の王令第１1670
編第 条 の適用を除外した。15 (9)
III.第３条
LES Assesseurs seront tenus, après la compétence陪席裁判官は、裁判管轄判決が下された後 、プレ(10)
jugée, de se transporter sans aucun délai, avec lesditsヴォ、副官、あるいは国王検事によって要請された時
Prevôts & Lieutenans, dans les lieux où l'instruction seraはいつでも、プレヴォあるいは副官によって審理が行
faite par lesdits Prevôts ou Lieutenans, toutes & quantesわれる場所に彼らとともに遅延なく赴かねばならな
fois qu'ils en seront requis par eux ou par nos Procureurs,い。違反者は解任される。
sous peine de destitution : Et d'autant qu'il est importantまた、プレヴォ裁判の審理を遅らせないことが重要
de ne point différer l'instruction des jugements des procèsであるから、陪席裁判官がプレヴォ及び副官とともに
prevôtaux ; voulons, en cas de refus par lesdits Assesseurs赴くことを拒否する場合には、プレヴォ及び副官はそ
de se transporter avec lesdits Prevôts & Lieutenans, qu'ilsの旨調書を作成し、国王検事にその調書に署名させる
en dressent leurs procès verbaux, qu'ils feront signer parよう、余は望む。同時に、余は、その際、ここで問題
nos Procureurs, & qu'ils puissent commettre, pour cetteになっている訴訟の審理に参加できるように、陪席裁
fois, aux fonctions d'Assesseurs un autre Officier du判官の職務を （プレヴォ・副官への随行を拒否した、
même siége, pour assister à l'instruction du procès dont il陪席裁判官と）同じ裁判所に所属する別の裁判役人に
s'agira : & seront tenus lesdits Prevôts & Lieutenans委ねることができるよう、望むものである。プレヴォ
d'envoyer incontinent à notre Procureur général au Grandと 副 官 は 、 大 評 定 院 の 検 事 総 長(Grand Conseil)
Conseil, autant du procès verbal de refus desdits(procureur général) に対して、陪席裁判官の拒絶に関する
Assesseurs, qui contiendra le nom de celui qu'ils auront調書をその都度直ちに送付しなければならない。当該




LES jugemens préparatoire, interlocutoires ou準備判決、中間判決、あるいは終局判決 は、裁(11)
définitifs, après la compétence jugée, seront intitulés au判管轄の判決後では、いかなる裁判所においても 、(12)
nom du Prevôt général dans tous les siéges ; & sera faitプレヴォの名で頭書が付けられる 。審理を行った(13)
mention à la fin dudit jugement, qu'il aura été donné par当地の副官によって当該判決が下された旨、判決




AVONS attribué & attribuons aux archers, après leur余は、マレショーセ隊員に対して、宣誓及びフラン
prestation de serment, & enregistrement de leursス尚書局 で封印された親任状の登(grande Chancellerie)
commissions scellées en notre grande Chancellerie, le記の後、以下の権限を付与したし、付与するものであ
pouvoir de donner les assignations aux témoins, & deる。すなわち、①証人に対して召喚状 を(assignation)
faire les significations dans les instructions & procédures通達する権限、②中間、準備、終局のいずれの段階で
des procès prevôtaux, soit interlocutoires, préparatoires ouあれ プレヴォ裁判の審理及び訴訟手続の通達 また、 、 、
définitifs, & tous actes concernant les affaires de laプレヴォの管轄に属する事件に関連するあらゆる調書
compétence desdits Prevôts, même d'écrouer, arrêter &(acte) の通達をする権限、③プレヴォによって身柄の
recommander les personnes qui auront été décretées par拘束令状が出された人物を収監し、逮捕し、勾留の延
lesdits Prevôts : sans néanmoins que lesdits archers長を求める 権限、がそれである。しかし(recommander)
puissent exploiter dans aucunes autres affaires, de quelqueながら、隊員は、その他の事件では、それがいかなる
nature & qualité qu'elles soient, à peine de faux, & des性質の事件であろうとも、令状を送付する (exploiter)
galères pour neuf ans : à l'effet de quoi nous avonsことはできない。違反者は文書偽造罪に問われ、９年
déclaré & déclarons les fonctions d'huissiers & sergens間の漕役刑に処せられる 。(15)
royaux ou subalternes, incompatibles avec les places上述の件に関して、国王裁判所の執達吏・下級役人
d'archers, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, ilあるいはその下役の職務はマレショーセ隊員の職務と
puisse être obtenu aucunes Lettres de compatibilité ; & si兼任不可であると、余は宣言したし、宣言する。いか
aucunes étoient surprises au préjudice des présentes,なる理由であれ、兼任許可証が交付されることはない
défendons à tous juges d'y avoir égard, ausdites archers de(16)。仮に当該国王宣言に反して兼任許可証が不正に入





LES greffiers des Maréchaussées ne prendront, pour官職叙任状、受け入れ証書 、及(acte de réception)
enregistrement des provisions, acte de réception &び親任状の登記の際、マレショーセの書記官は、
commissions des Prevôts & Lieutenans, que la somme deプレヴォ、副官の場合６リーヴル、陪席裁判官、
six livres ; pour ceux des Assesseurs & nos Procureurs &国王検事、上級班長の場合４リーヴル、班長、班
Exempts, que quatre livres ; pour ceux des Brigadiers,長補佐、騎兵の場合２リーヴルのみを受け取るも
Sous-brigadiers & archers, que deux livres.のとする。
VII.第７条
ET d'autant qu'il est nécessaire d'accélérer l'instructionプレヴォ裁判の審理及び犯人の処罰を早めるこ
des procès prevôtaux, & la punition des coupables ; queとが求められるため、また、証言のために召喚さ
dans plusieurs occasions ceux qui sont assignés pourれる者が自分たちの生計を立てている仕事を離れ
déposer, diffèrent d'obéir, sous prétexte qu'ils ne sont pasることができないとの口実でなかなか召喚に従お
en état de quitter le travail qui les fait subsister ; Voulonsうとしない事例がいくつも見られるため、余は、
que les salaires desdits témoins soient payés sans aucun各総徴税管区あるいはマレショーセ管区の税収か
retard, sur les produits des impositions de chaqueら証人に対して手当が直ちに支払われるよう望む








L'ÉQUIPAGE, argent & effets de ceux qui seront終身追放刑、終身漕役刑、あるいは死刑を科せ
prévenus de crimes qui peuvent emporter peine deられ得る犯罪の被疑者の、逮捕の際に押収された
banissement à perpétuité, des galères à perpétuité, ou de身の回りの品、金銭、衣服は、書記官の手に委ね
mort, dont ils seront trouvés saisis lors de leur capture,られる 。もし馬が押収されたなら、その馬は裁判(18)
seront remis entre les mains du greffier ; les chevaux, s'il所の権限で売却される。金銭も同様に書記官に委
y en a, seront vendus par autorité de justice, & les deniersねられ、最終判決までその他の衣服とともに書記
pareillement remis entre les mains du greffier, pour y官の手許に保管される。それから３ヶ月後までの
demeurer avec les autres effets jusqu'au jugement définitif間に、上述の押収品が（所有者によって自分のも
du procès, & trois mois après ; pendant lequel temps, s'ilsのだとして）請求され、その請求がプレヴォある
sont réclamés, & que la réclamation soit jugée bonne &いは副官、及び当該訴訟が裁かれた裁判所の裁判
valable par le Prevôt ou son Lieutenant, & les Officiers役人によって適当、妥当と判断されるならば、押
du siége où le procès aura été jugé, ils seront rendus, sans収品は返還される。その際、当該訴訟に関するい
que sur iceux il puisse être pris aucuns frais ni épices duかなる費用も謝礼 も、その押収品の中か(épice) (19)
procès ; ce qui aura lieu même à l'égard des réclamansら取られてはならない。以上は、自分が当該訴訟
qui ne se seront pas déclarés parties au procés (sic).の当事者 だと明言しなかった請求者に関し(partie)
てさえ、同様である。
IX.第９条
NE seront les gages & soldes attribués aux Officiers,何らかの（差押え債務に伴う)身柄の拘束を免れな
archers & trompettes desdites compagnies desいマレショーセの将校・プレヴォ裁判役人、隊員、及
Maréchaussées, sujets à aucunes saisies, attendu le serviceびラッパ兵に対しては、官職報酬・俸給が継続的な勤
continuel pour lequel lesdits gages & soldes seront務に対するものであることに鑑み、官職報酬・俸給は
accordés, si ce n'est pour dettes contractées à l'occasion de支給されない。ただし、その差押えが騎乗馬、食料及
leurs montures, nourritures & équipages, auquel casび装備（の購入）の際に負った債務が原因であればこ
pourra seulement être fait retenue de la moitié de la soldeの限りではなく 、俸給の半分の天引きだけが行われ(20)
: Et à l'égard des Prevôts généraux & leurs Lieutenans,る。プレヴォ及び副官に関しては、彼らの官職の獲得
pourront seulement les gages être retenus, pour dettes dontに充てられた金銭による負債に関して 、官職報酬だ(21)
les deniers auront été employés à l'acquisition de leursけが天引きされ得る。
offices. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &かくして、余は、親愛なるまた忠実なる余の大評定
féaux Conseillers les gens tenant notre Grand Conseil, que院の評定官たちに対して 当該国王宣言 すなわち 規、 、 「
ces présentes nos lettres en forme de règlement, ils aient à則 の形式を持つ余の書状を読み上げさせ 公にさせ」 、 、
faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles登記させること、また、この国王宣言に違反せず、ど
entretenir & faire entretenir, garder & observer selon leurのような類のことであれ、違反を容認することなく、
forme & teneur, sans y contrevenir, ny souffrir qu'il y soit当該国王宣言に含まれる内容をその手続と文面に従っ
contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit,て維持し、維持させ、守らせ、遵守させることを命ず
nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances,るものである。余は、当該国王宣言とは相容れないあ
règlemens & autres choses à ce contraires, auxquels nousらゆる王令、国王宣言、王令、規則、その他にかかわ
avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes ; auxらず、以上を命ずるものであり、それらの諸法令を当
copies desquelles, dûement collationées par l'un de nos該国王宣言をもって適用除外にしたし、適用除外にす
amé & féaux Conseillers Secrétaires, Maison, Couronneる。余の親愛なるまた忠実なるフランス尚書局所属の
de France & de nos finances, voulons que foi soit ajoûtée評定官・国王秘書官の一人によって厳正なる照合が為
comme au présent original : CAR TEL EST NOTREされたので、当該国王宣言の謄本について原本と同様
PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notreに信が置かれるよう、余は望むものである。
scel à cesdites présentes. DONNÉ à Paris, le以上が余の欲するところである。その証拠に余はこ
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vingt-huitième jour de mars, l'an de grace mil sept censの国王宣言に余の印璽を施させた。パリにて、西暦 1720
Signé Et年、余の治世の５年目の年、３月 日。28 vingt, & de notre regne le cinquième. LOUIS,
, Par le Roy, le duc d'Orléans Régent présent.署名 より下に、：ルイ。 王命により、オルレアン公、 plus bas
LE BLANC. Et scellé du grand sceau de cire jaune.現摂政 ル・ブラン 黄色の封蝋の大印爾が施された。 。 。 Signé
Lûe & publiée en l'audience du Grand Conseil du Roy,その手続と内容に従って守られ、遵守され、執行さ
oüi & ce requérant le Precureur général du Roy ; &れるべく、当該国王宣言は、大評定院の公文書押印手
enregistré ès registres d'icelui, pour être gardée, observée続 の際に読み上げられ、公にされ、大評定(audience)
& exécutée selon sa forme & teneur, & copies d'icelle院の登記簿に登記されるべし。また、検事総長は請求
envoyée aux Substituts audit Procureur général èsを求められ、以上のように請求した。照合された当該
présidiaux, sénéchaussées & bailliages du royaume, pour国王宣言の謄本は、王国内の上座裁判所、セネシャル
y être pareillement lûe, publiée & enregistrée, pour être裁判所及びバイイ裁判所で同様に読み上げられ、公に
exécutée selon sa forme & teneur : Enjoint auxditsされ、登記されるべく、また、その手続と内容に従っ
Substituts d'y tenir la main, & d'en certifier le Conseilて執行されるべく、上述の裁判所における検事総長代
dans un mois, suivant l'arrêt dudit Conseil du quatrième理（＝国王検事）に送付されるべし。本日 年５月1720




POUR LE ROY. Collationné à l'Original par Nous国王に代わって。エキュイエでありフランス尚書
Écuyer, Conseiller Secrétaire du Roy, Maison, Couronne局所属の評定官・国王秘書官である余によって原
de France & de ses Finances.本と照合済み。
訳註
(1) "oncle" "cousin"これら国王の親族について また や、
を「親族」と訳した点については、拙稿「史料紹介
１ 、 ～ 頁、註 、 を参照。」 108 109 (8) (9)
例えば、オート＝ノルマンディー地方のマレショー(2)
セでは、副官 が新旧のマレショーセGabriel Blandin





















1598 18 1647ョーセの時期、 年６月 日の国王宣言、
1693 30 1693年８月の王令、 年５月 日の国王宣言、
年９月 日の国王諮問会議裁決で規定されている。29







,gendarmerie des origines à la Quatrième République
それぞれの法令のテMaison-Alfort, 2002, pp. 108-109.
La Maréchaussée deキストは Saugrain (Guillaume),
France ou receuil des Ordonnances, Edits, Déclarations,
,Lettres patentes, Arrests, Reglements & autres Pieces ....





commentaire sur l'ordonnance criminelle du mois d'août
, Paris, 1763, pp. 23-24 ; Marion (Marcel),1670
Dictionnaire des institutions de la France aux XVII ete




第 条でも改めて規定されている。すなわち 「上15 、
座裁判所の裁判官もまた、上述の諸条に言及されて
いる人物及び犯罪に関して最終審で裁く権限を有す




こgénéral des anciennes lois françaises, t. XVIII, p. 374.
こでは、上記の条項の適用除外が扱われているので
cf. Jousse, , p. 70.ある。 Nouveau commentaire
刑事訴訟における令状 は、犯罪、証拠、被(7) (décret)
(décret疑者の質に応じて 「聴取のための召喚令状、
d'assigné pour être oüi) (décret」、 召 喚 令 状
d'ajournement personnel) (décret de、身柄の拘束令状
prise de corps) Ferrière (Claude-Josephの３種類がある。
Nouvelle introduction à la pratique, ou Dictionnairede),
des termes de pratique, de droit, d'ordonnances et de










Histoire de la procédure criminelleEsmein (Adhémar),
en France et spécialement de la procédure inquisitoire














Recueil général des anciennes lois条に規定されている。
, t. XVIII, p. 374 ; , t. II, p. 8.françaises Code Louis
準備判決と中間判決は、訴訟手続の「前半」にあた(11)
「 」 。る 審理 の部分で下される決定である(instruction)







拠調査の補充 の判決」であると(plus ample informé)
Les loixいう。Muyart de Vouglans (Pierre-François),
, Paris,criminelles de France, dans leur ordre naturel
1781, t. II, pp. 166, 170, 172 ; Laingui (André) et Lebigre
Histoire du droit pénal La procédure(Arlette), , t. II (




なかったため プレヴォ裁判は通常 上座裁判所 し、 、 （
たがって、バイイ（セネシャル）裁判所でもある）






































anciennes lois françaises Code, t. XVIII, pp. 386-388 ;
, t. II, p. 15-17.Louis
によれば、旧マレショーセにおいては騎兵(16) Larrieu
の中に国王裁判所の執達吏の官職を兼任する者もい
たが、 年１月 日の高等法院裁決が上記の官職1623 23
の兼務を禁止してそこから生じる支障に終止符を打
ったという。この条文は上記高等法院裁決を再確認
Histoire de la maréchausséeしたものであろう。Larrieu,
et de la gendarmerie La Maréchaussée, p. 121 ; Saugrain,











Recueil général des品も供与することを禁ずる 」。









Recueil général des anciennes loisなければならない。
ここfrançaises Code Louis, t. XVIII, p. 377 ; , t. II, p. 7.
で挙げられた死刑、終身の漕役刑や追放刑には附属
Les刑として財産没収が伴う。Muyart de Vouglans,











Histoire de la maréchaussée et de laる。Larrieu,
gendarmerie La Maréchaussée, pp. 215-216 ; Saugrain,
, pp. 160, 1031-1033.de France
マレショーセに入隊しようとする者にとって騎乗馬(20)
の調達が大きな負担であったことを想起せねばなら
La lieutenance de maréchaussée deない。Hestault (Eric),







Lettre sans signature (de La任を断念した事例がある。
Bourdonnaye) à D'Argenson, 26 juillet 1745, Archives







DECLARATION DU ROY, Concernant les Nouvelles新マレショーセ関する国王宣言。先の３月の 王
Marêchuassées. Avec l'Estat des Officiers desdites令にしたがって、国王陛下が王国の各管区に設
Marêchaussées que Sa Majesté Veut & Entend estreけられることを望まれる新マレショーセの将校
Establis dans chacun des Départemens du Royaume,及びプレヴォ裁判役人の一覧表付き。（パリに
en consequence de son Edit du mois de Mars dernier.て、 年４月９日）1720
Donnée à Paris le 9 Avril 1720.
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE神の恩寵によりフランス及びナヴァールの王 た
FRANCE ET DE NAVARRE : A tous ceux qui cesるルイより、当該書状を見る者すべてに挨拶 を送
presentes Lettres verront, SALUT. Ayant par nostre Editる。
du moi de Mars dernier étein & supprimé les anciennes先の３月の王令によりマレショーセの従来の 中
Compagnies des Marêchaussées, & en ayant formé &隊を廃止・解体し、新しい中隊を組織・創設 した
establi de nouvelles ; Le dessein que Nous avons eû de際、新生マレショーセの陪席裁判官、国王検事及
choisir autant que Nous le pourrions, pour les fonctionsび書記官の職務には、可能な限り、バイ イ裁判所
d'Assesseur, nos Procureurs & Greffiers desdites nouvelles・セネシャル裁判所 に所属する裁判役人を選ぶこ(22)
Marêchuassées, des Officiers du Corps de nos Bailliagesとを意図していたので、余は、前述 の職務は余の
& Senêchaussées, Nous auroit engagé à ordonner par ledit大印璽で封印された親任状によって行使される旨、
Edit que lesdites fonctions seroient exercées sur des前述の王令で命じたのである また 同じ王令で。 、 、
Commissions de Nous scellées de nostre grand Sceau ; Et上級班長は現行犯逮捕の時 にのみ証人尋問を行う
comme Nous avons aussi ordonné par nostredit Edit queことができる旨、命じたので 、これら２つの異な(23)
les Exempts pourroient informer en flagrant délit, & lorsる規定について余の意 図をより詳細に説明する必
de la capture seulement, Nous croyons qu'il est necessaire要があると余は思う。
d'expliquer plus particulierement nos intentions sur ces以上のことから、またこれとは別の余の心を 動
deux differentes dispositions. A CES CAUSES, & autresかした理由から、さらに、余のいとも親愛な るい
à ce Nous mouvans, de l'avis de nostre tres cher & tresとも愛すべき親族 「フランスの孫 、摂政オルレ、 」
amé Oncle le Duc d'Orleans petit Files de France, Regentアン公 余のいとも親愛なるいとも愛すべき親族、 、
de nostre Royaume, de nostre tres cher & tres amé Oncle筆頭血統親王シャルトル公、余のい とも親愛なる
le Duc de Chartres premier Prince de nostre Sang, de nosいとも愛すべき親族ブルボン公、余のいとも親愛
tres cher & tres amé Cousin le Duc de Bourbon, de nostreなるいとも愛すべき親族 血統親王コンティ大公、 、
tres cher & tres amé Cousin le Prince de Conty Princes de余のいとも親愛なるいとも 愛すべき親族であり正
nostre Sang, de nostre tres cher & tres amé Oncle le嫡となりし親王トゥルー ズ伯、及びその他のフラ
Comte de Toulouse Prince Legitimé, & autres Pairs deンス同輩公、余の王国 の偉大なる名高き人々の意
France, Grands & Notables Personnages de nostre見に基づき、かつ余の確実なる学識、完全なる権
Royaume, Et de nostre certaine science, pleine puissance威、王としての権限により、余は、余が手ずから
& autorité Royale, Nous avons par ces Presentes signées署名した当該国王宣言によって、 年３月の王1720
de nostre main dit, declaré, statué & ordonné, disons,令がその手続 と文面の通りに実施されるよう、そ
declarons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaist,して、マレ ショーセの新たな中隊は添付の一覧表
que nostre Edit du mois de Mars dernier soit executé（余の大 法官府の連署つき）に従って直ちに組織
selon sa forme & teneur ; Et en consequence que lesされるよう、告げ、宣言し、決定し、命じたし、
nouvelles Compagnies de Marêchaussée soient告げ 宣言し 決定し 命ずるものである また、 、 、 。 、
incessamment establies suivant l'Estat cy-attaché sous leこのことを余は望み、このことは余の意に適うも
Contre-scel de nostre Chancellerie. Voulons que lesのである。
Assesseurs, nos Procureurs & Greffiers, soient reçûs en la陪席裁判官、国王検事、書記官は、パリにあ る
Connestablie & Marêchaussée de France au Siege de la余のパレの大理石法廷のコネタブリ＝マレシ ョー
 

Table de Marbre de nostre Palais à Paris, en la maniereセで通常の手続に従って受け入れられなければな
accoûtumée, à l'exception néantmoins de ceux qui seroientらない。ただし、バイイ・セネシャル裁 判所、マ
ou auroient esté Officierss de nos Bailliages,レショーセの現職あるいはかつての役 人で、最高
Senêchaussées & Marêchaussées, & qui auroient esté諸法院、バイイ・セネシャル裁判所、 あるいはコ
reçûs & presté serment, soit en nos Cours, ou dans lesネタブリで受け入れ、宣誓を終えて いる者はこの
,限りではない。余はその者たちに対してコネタブ Bailliages & Senéchaussées, ou à la Connestablie
lesquels nous disposons de prester un nouveau serment enリでの新たな宣誓を免除する。しかし、その場合
ladite Connestablie ; A la charge de representer & faireでも、その者たちは、親任状 と、現在就いている
enregistrer leurs Commissions & Actes de Reception dans官職あるいはかつて就いて いた官職の受け入れ証
les Offices dont ils sont, ou estoient precedemment書を、パリにある余のパ レの大理石法廷のコネタ
pourveûs, tant au Greffe de ladite Connestablie &ブリ＝マレショーセの 書記局とプレヴォの駐在地
Marêchaussée de France au Siege de la Table de Marbreのマレショーセの書記局に改めて提出し、登記さ
de nostre Palais à Paris, qu'au Greffe de la Marêchausséeせねばならない。上述の新しい親任官職がバイイ
du lieu de la residence du Prevost general. Voulons &・セネシャル裁判所の官職との間での兼職を禁止
entendons que lesdites nouvelles Commissions puissentされることな く行使されることを余は望み、意図
estre exercées sans aucune incompatibilité avec lesするものである。
Offices de nos Bailliages & Senêchaussées ; Ordonnons1708 20年３月 日の国王宣言 に従って、上級班(24)
que conformement à la Declaration du 20. du mois de長は、書記官に立ち会ってもらわなければ、 1720
Mars 1708. les Exempts ne pourront faire aucune年３月の王令に記されている事例であっても、い
information dans les cas portez par nostredit Edit sans seかなる証人尋問もできない。違反の場合、その証
faire assister d'un Greffier, à peine de nullité ; Et en cas人尋問は無効となる。本来の書記官が不 在の場合
d'absence du Greffier ordinaire, leur permettons deには、上級班長は、自分で気付くよう な主要な人
commettre & prendre pour Greffiers d'Offices telles物に宣誓をさせた上で、彼らに正規 の書記官の役
personnes majeures qu'ils aviseront, en leur faisant prester割を委任し それと見なすことができる ただし、 。 、
le serment, Et à la charge de remettre incontinent lesこの場合、プレヴォの駐在地、あるいは証人尋問
informations au Greffe de la Marêchaussée du lieu de laが行われた場所を管轄する副 官の駐在地のマレシ
residence du Prevost general, ou du Lieutenant dans leョーセの書記局に、その証 人尋問調書が即座に提
Departement duquel elles auront esté faites. SI出されねばならない。
DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & seauxかくして、余は、親愛なるまた忠実なる評定 官
Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à諸氏、パリ高等法院を開廷する諸氏に対して、 当
Paris, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier &該国王宣言を読み上げさせ、交付し、登記す るよ
enregistrer, & le contenu en icelles, entretenir & faireう命ずるものである。また、彼らに対して、 この
entretenir, garder & observer selon leur forme & teneur,国王宣言に違反せず どのような類のことであれ、 、
sans y contrevenir, ni souffrir qu'il y soit contrevenu en違反を認めることもなく、当該国王宣 言に含まれ
quelque sorte & maniere que ce soit. CAR TEL ESTる内容をその手続と文面の通りに維 持し、維持さ
NOSTRE PLAISIR ; En témoin de quoy Nous avons faitせ、守らせ、遵守させるよう命ずる 。何となれば、(25)
mettre nostre Scel à cesdites Presentes. DONNÈE à Paris以上が余の欲するところだか らである。その証拠
le neufviéme jour d'Avril, l'an de grace mil sept censに余はこの国王宣言に余の 印璽を施させたのであ
vingt, Et de nostre Regne le cinquiéme Signé LOUIS. Etる。パリにて。西暦 年４月９日。1720
plus bas, Par le Roy, le Duc D'ORLEANS Regent present.署名：ルイ。より下に、王命により、オルレア ン
LE BLANC. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.公、現摂政。ル・ブラン。黄色の封蝋のある 大印
璽が施された。
Registrées, Oüy, ce requerant le Procureur General duその手続と内容に従って執行されるべく、当該国王







Copies collationnées envoyées aux Bailliages &検事総長は請求を求められ、以上のように請求した。
Seneschaussées du Ressort, pour y estre lûës, publiées &照合された当該国王宣言の謄本は、高等法院管区内の
registrées ; Enjoint aux Substituts du Procureur Generalバイイ裁判所及びセネシャル裁判所で読み上げられ、
du Roy d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un公にされ、登記されるべく、上述の裁判所に送付され
mois, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement leるべし。上述の裁判所の検事総長代理（＝国王検事）






Des Officiers des Marêchaussées que Sa Majesté Veut &先 月 ( 年 )３ 月 の 王 令 の 結 果 、 陛 下 が 王1720
Entend estre Establis dans chacun des Départemens du国 内 の 各マ レ ショ ー セ 管 区に 設 置 され る こ と




プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）TONNERRE 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）SENS 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）PVOVINS 15 000








プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）30 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
陪席裁判官１名
CLERMONT EN BEAUVOISIS国王検事１名
書記官１名 副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名
国王検事１名LAON
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
管区PICARDIE ET ARTOIS
AMIENS ARRAS
プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）ABBEVILLE 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000


















プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000










管区TOURAINE, ANJOU & le Maine*
ANGERS LE MANS
プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）CHATEAUGONTIER 15 000





BOURGES CHASTILLON SUR INDRE
プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000








プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）FONTENAY-LE-COMTE 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）30 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
陪席裁判官１名
ANGOULESME国王検事１名
書記官１名 副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名
国王検事１名TULLES
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
管区AUVERGNE
CLERMONT SAINT FLOUR
プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000












プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）40 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
陪席裁判官１名
BOANNE国王検事１名
書記官１名 副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名
国王検事１名MONTBRISON
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
管区PAYS D'AUNIX
LA ROCHELLE XAINTES
プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）CHALON 15 000




管区BRESSE, BUGEY, GEX & Valromey*
BOURG









プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 陪席裁判官１名15 000


















プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）40 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
（ ）別の副官１名 官職権利金は リーヴル15 000
AGEN陪席裁判官１名






30 000 * RODEZプレヴォ１名 官職権利金は リーヴル（ ）
副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名CAHORS






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）40 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
（ ）別の副官１名 官職権利金は リーヴル15 000
GAP陪席裁判官１名







プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000





副官１名（官職権利金は リーヴル）LE PUY EN VELLAY 15 000








プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 書記官１名（ ）40 000
副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
AUCH陪席裁判官１名
（ ）国王検事１名 プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル40 000
書記官１名 副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名
国王検事１名MONTDEMARSAN




プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）30 000 15 000






（ ）プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル30 000
副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000



















プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 副官１名（官職権利金は リーヴル）（ ）40 000 15 000






プレヴォ１名 官職権利金は リーヴル 国王検事１名（ ）40 000
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
陪席裁判官１名
LONS-LE-SAUNIER国王検事１名
書記官１名 副官１名（官職権利金は リーヴル）15 000
陪席裁判官１名
国王検事１名VEZOUL
副官１名（官職権利金は リーヴル） 書記官１名15 000
FAIT à Paris le neufviéme (sic) jour d'Avril mil sept cens











「創設王令」第８条 「史料紹介１ 、 頁。(23) 104。 」
(24) Déclaration du Roi, « Qui permet aux Exempts de la
Compagnie du Prevost de l'Ile de France, qui
commandent des Brigades aux environs de Paris, de faire
les mêmes fonctions que les Lieutenans & le Guidon de
Suite deladite Compagnie », Saugrain (veuve Saugrain),












ディー高等法院では 年７月 日に登記されて1722 16
いる 、その作業は今後の課題となる。）
(26) 1718 (avocat général)年にパリ高等法院の次長検事
に就任した のことであろう。Gilbert de Voysin
, Paris, 1732, p. 165.Almanach royal
付記 本稿は 平成 ～ ～ 年度科【 】 、 （ ）20 22 2008 2010
学研究費補助金「フランス絶対王政の統治構造にお
けるポリス：オート＝ノルマンディーのマレショー
セ （基盤研究（ 、研究代表者：正本忍）の研究成」 ）C
果の一部である。
